













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gambar 1.1 Siswa sedang mengerjakan Uji Coba Angket 
 
 
Gambar 1.2  Siswa melakukan tes kemampuan membaca al-Qur’an 
dan mengerjakan angket  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
